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Abstrak  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah prosedur yang dijalankan sudah 
sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada, menentukan tingkat 
efektivitas dan efisiensi dari SOP dan memastikan SOP telah memenuhi persyaratan 
standar sistem manajemen mutu. Untuk itu, evaluasi perlu dilakukan dengan 
menggunakan alat bantu ISO 9001:2008 sebagai persyaratan standar sistem manajemen 
mutu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan membaca 
dan menelaah buku, literatur dan tulisan ilmiah dan metode lapangan berupa kerja 
praktek (magang), wawancara, audit checklist, observasi. Hasil yang dicapai dari 
penelitian ini adalah laporan audit yang berisi temuan analisa kesesuaian prosedur yang 
dijalankan dengan SOP, pemeriksaan kelengkapan dokumentasi, analisa efektivitas dan 
efisiensi dari SOP yang ada dan berisi rekomendasi perbaikan, serta saran peningkatan 
perusahaan dalam bentuk pemetaan SOP baru. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar prosedur yang dijalankan karyawan PT PUSPA PHARMA telah 
sesuai dengan SOP dan penerapan sistem manajemen mutu telah dilakukan dengan baik. 
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